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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Зелений туризм (також відомий як екотуризм, сільський туризм) – порівняно новий 
вид туризму, який з кожним роком стає все більш популярним. Для України зазначений 
термін є новим, але не слід забувати, що традиція цього виду відпочинку в Україні 
доволі давня. Наприклад, ще на початку ХХ ст. у Карпати на лікування або відпочинок 
у горах у господарів приїжджали відомі діячі культури, науки, політики: І. Франко, 
Л. Українка, М. Грушевський, В. Гнатюк та інші. 
Суть зеленого туризму полягає у відпочинку в приватних господарствах у сільській 
місцевості, яка приваблює своєю недоторканою природою, пам'ятками історії та 
природи. Сільський зелений туризм позитивно впливає на фізичне та моральне здоров'я 
людини, оскільки він включає у себе чинники, що надають оздоровчий, пізнавальний та 
естетичні ефекти. Екотуризм чудовий також тим, що тут немає тієї величезної кількості 
туристів, яку можна побачити на популярних курортах світу. Такого роду відпочинок 
особливо потрібний для жителів великих міст. 
З початку ХХІ ст. зелений туризм, за визначенням експертів Всесвітньої 
туристичної організації (ВТО), є одним з секторів туристичної індустрії, що динамічно 
зростають. Внаслідок загострення екологічної ситуації, зростання популярності ідей 
охорони навколишнього середовища серед масових туристів виник попит на види 
туризму, альтернативні масовому, – так звані «зелені» подорожі. За офіційними 
статистичними даними ВТО, «зелені» нині займають від 7 до 20% загального обсягу 
турпоїздок. Темпи росту зеленого туризму (за статистикою ВТО) оцінюються від 10 до 
30% в рік, а його частка в доходах міжнародного туризму сягає 10-15%. За 
підрахунками експертів, український ринок потенційно здатний прийняти і розмістити 
на селі близько 150 тис. «зелених» туристів. 
Слід звернути увагу на те, що протягом років незалежного розвитку Україна має 
стійку негативну тенденцію до скорочення кількості сільських населених пунктів, 
тобто відбувається «вимирання» села. 
Відродження і подальший економічний та соціальний розвиток сільських громад 
України нині пов'язують з індустрією туризму, зокрема, зеленого. Наукові дослідження 
свідчать про те, що зелений туризм здатний забезпечити економічну та демографічну 
стабільність у сільських місцевостях та вирішити їхні соціально-економічні проблеми. 
Регіони України мають надзвичайно багату природно- й етнокультурно-ресурсну 
базу, що створює передумови для його широкого використання у відпочинкових цілях. 
М'який клімат, мальовничі ландшафти, 
Зелений туризм на початку XXI ст. – один із найперспективніших видів відпочинку 
у Карпатському, Поліському, Подільському, Наддніпрянському регіонах. Для сільських 
мешканців України цей вид туризму є найкращим стимулом для започаткування й 
розвитку підприємницької діяльності, що дає додаткові прибутки та підвищує рівень 
зайнятості членів сільських родин. Крім цього, діяльність сільських громад з організації 
агрорекреаційного сервісу стимулює облаштування сільських осель та благоустрій 
сільської місцевості, створює додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів, 
перетворюється на вагомий чинник перспективного розвитку сільських територій. 
